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Fing33rfootwear merupakan sebuah usaha penjualan berbagai macam produk fashion khusus olahraga atau
sportstation, khususnya untuk olahraga basket seperti baju, celana, tas, sepatu, jersey, dan aksesoris untuk
basket yang basis penjualannya untuk para komunitas. Selain fungsi sistem informasi bagi manajemen,
sistem informasi berbasis web juga berfungsi untuk mengembangkan usahanya agar dikenal oleh
masyarakat luas, salah satu cara yang digunakan adalah dengan membuat sebuah website untuk proses
penjualan, dengan adanya penjualan berbasis web tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan
kepada konsumen dalam memilih dan memesan furniture sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tujuan
penulisan tugas akhir ini adalah membuat website sistem penjualan pada Fing33rfootwear agar dapat
memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan Website system informasi penjualan secara on-line
pada fing33rfootwear, perusahaan dapat lebih terbantu dalam hal pendataan barang, pendataan konsumen,
transaksi pemesanan, pengiriman dan pembayaran serta pembuatan laporan-laporan terkait dengan
penjualan barang yang dibutuhkan oleh pengguna sistem.
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Fing33rfootwear is a business selling various kinds of fashion products specialized sports or Sportstation,
especially for basketball such as shirts, pants, bags, shoes, jersey and accessories for basketball that its
sales base to the community. In addition to the functions for management information systems, web-based
information system also serves to expand its business to be known by the public, one of the ways used is to
create a website for the sales process, with their web-based sales are expected to provide convenience to
consumers in choosing and ordering furniture according to the customer needs. The aim of this thesis is to
create a website Fing33rfootwear sales system in order to provide convenience in transaction.  Website sales
information system with on-line at fing33rfootwear, the company can be assisted in terms of data collection
goods, consumer data collection, transaction ordering, shipping and payment as well as making the reports
related to the sale of goods needed by users of the system.
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